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l. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene por objeto efectuar un análisis acerca del rol de la Seguridad So-
cial, desde una perspectiva como aquella propuesta por Luhmann 1 en su Teoría de Sistemas, lo 
que importará estudiar su comportamiento en tanto elemento integrante de un sistema social en 
particular, esto es, el sistema jurídico de toda organización política que pretenda erigirse como un 
Estado Constitucional Democrático, de modo de intentar determinar qué características debiera 
cumplir un sistema de Seguridad Social compatible con ese tipo de organización política. 
Lo anterior, en los términos propuestos, supondrá definir qué rol cumple y cómo se rela-
ciona el subsistema Seguridad Social con este sistema mayor, al cual debiera ser funcional a fin de 
justificar su necesidad y, de este modo, su existencia. Para ello, deberemos establecer cuáles son 
las principales características del sistema jurídico de que debe dotarse todo Estado Constitucional 
Democrático, de acuerdo a los fines que este pretende cumplir, y entonces, analizar el rol que en 
ese escenario le cabe a la Seguridad Social y cómo aporta a la persecución de esos fines, conside-
rando que al ser esta un subsistema del sistema jurídico, necesariamente deberá ser funcional a 
aquel para poder reproducirse y sobrevivir. 
Abogada. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Juez Titular Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago. 
Contacto: patita.fm@gmail.com 
Para un análisis sobre la obra de Luhmann, ver, entre otros: Fucno (2008) pp. 89; URTEAGA (2010) pp. 301-317. 
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R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L
0
,  V o L .  6 ,  N '  1 1 ,  2 0 1 5 ,  p p .  1 8 1 - 1 9 1  
P a t r i c i a  F u e n z a l i d a  M a r ú n e z  1  E l  d e r e c h o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l  d e l  e s t a d o  d e m o c r á t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  
2 .  E L  S I S T E M A  J U R Í D I C O  C O M O  B A S E  D E L  E S T A D O  D E M O C R Á T I C O  
C O N S T I T U C I O N A L  
S e g ú n  l o  e x p u e s t o ,  l a  p r i m e r a  p r e g u n t a  a  c o n t e s t a r  e s  q u é  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m p a r t e n  l a s  
s o c i e d a d e s  o c c i d e n t a l e s  c o n t e m p o r á n e a s  y ,  p a r a  e l l o ,  d e b e m o s  c o n s i d e r a r  q u e  s i  i n t e n t á s e m o s  
e n c o n t r a r  u n  e l e m e n t o  c o m ú n  q u e  n o s  p e r m i t i e r e  c a r a c t e r i z a r  a  l o s  s i s t e m a s  j u r í d i c o s  d e  t o d a s  
e s t a s  s o c i e d a d e s  o c c i d e n t a l e s ,  a l  m e n o s ,  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  q u e  v a  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i l o  
X X  e n  a d e l a n t e ,  b i e n  p o d r í a m o s  d e s t a c a r  l a  p r e t e n s i ó n  d e  t o d o s  e l l o s  d e  s e r v i r  d e  b a s e  a l  e s t a b l e -
c i m i e n t o  d e  u n  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  C o n s t i t u c i o n a l ,  d e  a c u e r d o  a  l a  n o m e n c l a t u r a  p r o p u e s t a  p o r  
e l  p r o f e s o r  F e r r a j o l F ,  o  m á s  s i m p l e m e n t e ,  E s t a d o  d e  D e r e c h o .  A m b o s  e n t e n d i d o s  c o m o  o r g a n i z a -
c i o n e s  p o l í t i c a s  e n  q u e  t o d o s  l o s  s u j e t o  a  l o s  P o d e r e s  d e l  E s t a d o  s i r v a n  y  e s t é n  s u j e t o s  a l  i m p e r a t i v o  
d e  l a  p a z ,  l a  j u s t i c i a  y  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s
3
,  d e  m o d o  q u e  e l  E s t a d o  s e  l e g i t i m e  m e d i a n t e  l a  
p r o c r e a c i ó n  y  r e s p e t o  d e l  a m b i e n t e  n e c e s a r i o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s
4
•  
E n  e f e c t o ,  t r a s  l a s  t r a g e d i a s  q u e  e n f r e n t ó  e l  m u n d o  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X X ,  
l a s  s o c i e d a d e s  o c c i d e n t a l e s  h a n  p r o f u n d i z a d o  s u  c o m p r o m i s o  c o n  l a  d e m o c r a c i a  y  l a  p a z ,  b u s c a n -
d o  r e g u l a r  s u s  a c t u a c i o n e s  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  y  m e c a n i s m o s  q u e  f o m e n t e n  e l  d i a l o g o  i n t e r n o  e  
i n t e r n a c i o n a l ,  a  f i n  d e  e v i t a r  l a  r e p e t i c i ó n  d e  h e c h o s  c o m o  a q u e l l o s  y a  v i v i d o s .  E s  a s í  q u e  s e  h a n  
r e a l i z a d o  n u m e r o s o s  e s f u e r z o s  p o r  a v a n z a r  d e s d e  d e m o c r a c i a s  p r o c e d i m e n t a l e s  h a c i a  d e m o c r a -
c i a s  m a t e r i a l e s ,  e n  q u e  l a  i g u a l d a d  y  l a  i n c l u s i ó n  s e a n  u n a  r e a l i d a d  p a r a  t o d o s  s u s  h a b i t a n t e s .  
S u p u e s t o  e n t o n c e s ,  c o m o  p r o p o n e  L u h m a n n ,  a  p a r t i r  d e  l o s  e s t u d i o s  d e l  b i ó l o g o  c h i l e n o  
H u m b e r t o  M a t u r a n a
5
,  q u e  e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  s e  a u t o  r e p r o d u c e ,  c r e á n d o s e  y  a u t o  c o n s e r v á n d o s e  
m e d i a n t e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  s u s  p r o p i o s  e l e m e n t o s
6
,  l o  c i e r t o  e s  q u e  p a r a  p o d e r  c r e c e r  y  d e s a r r o -
l l a r s e ,  c o n f o r m e  c o n  l a  d e f i n i c i ó n  q u e  d e  s í  m i s m o  q u e  s e  h a  d a d o ,  é s t e  d e b e  p r o d u c i r  n o r m a s  q u e  
s e a n  e f i c a c e s  e n  c u a n t o  a  m o d i f i c a r  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e l  E s t a d o  e n  q u e  s e  s i t ú a ,  d e  m o d o  q u e  e s t a  
r e a l i d a d  s e a  a c o r d e  c o n  l a  a u t o  i m a g e n  o  a u t o  d e f i n i c i ó n  d e l  p r o p i o  s i s t e m a  j u r í d i c o .  
E n  c o n c r e t o ,  u n  s i s t e m a  j u r í d í c o  q u e  p r e t e n d a  s e r  l a  b a s e  y  s o s t é n  d e  u n  E s t a d o  D e m o -
c r á t i c o  C o n s t i t u c i o n a l ,  d e b e  s e r  c a p a z  d e  p r o d u c i r  n o r m a s  e  i n s t i t u c i o n e s  i d ó n e a s  y  e f i c a c e s  p a r a  
l o g r a r  i n c o r p o r a r  a  l a  v i d a  p o l í t i c a  y  j u r í d i c a  d e l  p a í s  a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  p o s i b l e  d e  s u s  h a b i t a n t e s ,  
a d e m á s  d e  b r i n d a r l e s  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p o d e r  p a r t i c i p a r  d e  m a n e r a  i g u a l i t a r i a .  Y ,  
F E R R A J O L I  ( 2 0 1 0 ) ,  p p .  2 5 - 3 2 ,  s o s t i e n e  q u e  e n  l o s  E s t a d o s  D e m o c r á t i c o s  C o n s t i t u c i o n a l e s ,  l a  v a l i d e z  d e  l e y  n o  s e  s u s t e n t a r á  
e n  s e r  e x p r e s i ó n  d e  l a  m a y o r í a  o  h a b e r s e  a d o p t a d o  c o n f o r m e  a  c i e r t o  p r o c e d i m i e n t o ,  s i n o  q u e  s e  d e t e r m i n a r á  e n  f u n c i ó n  d e  
s u  c o n t e n i d o  s u s t a n t i v o ,  e l  q u e  d e b e  a j u s t a r s e  a  l a  c o n s t i t u c i ó n ,  e s t o  e s ,  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e  j u s t i c i a  q u e  d e r i v a n  d e  l o s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a l e s ,  m í n i m o s  i n d i s p o n i b l e s  y  l í m i t e  ú l t i m o  d e  l a  s o b e r a n í a .  
F E R R A J O L I  ( 2 0 1 0 )  p p .  2 5 - 3 2 .  
F E R R E Y R A  ( 2 0 1 5 )  p .  4 7 .  
U R T E A G A  ( 2 0 1 0 )  p .  3 0 5 .  
" C o m o  a u t o p o i é t i c o s  n o s o t r o s  q u e r e m o s  d e s i g n a r  a q u e l  t i p o  d e  u n i d a d e s  q u e  p r o d u c . e n  y  r e p r o d u c e n  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o s  
q u e  e s t á n  c o n s t i t u i d o s ,  a  p a r t i r  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  l o s  q u e  e s t á n  c o n s t i t u i d o s .  T o d o  J o  q u e  e s t o s  e l e m e n t o s  u t i l i z a n  c o m o  u n i d a d  
( y a  s e  t r a t e  d e  e l e m e n t o s ,  d e  p r o c e s o s ,  d e  e s t r u c t u r a s ,  d e  s í  m i s m o s )  d e b e n  s e r  p r o d u c i d o s  m e d i a n t e  e s a s  m i s m a s  u n i d a d e s .  O  
d i c h o  d e  o t r o  m o d o :  n o  e x i s t e  n i n g u n a  u n i d a d  q u e  s e  d e s e m p e ñ e  c o m o  i n p u t  p a r a  e l  s i s t e m a ;  n i  n i n g ú n  o u t p u t  q u e  s i r v a  d e  
u n i d a d  q u e  n o  p r o v e n g a  d e l  s i s t e m a .  E s t o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  n o  h a y a  n i n g u n a  r e l a c i ó n  c o n  e l  e n t o r n o ,  p e r o  e s t a s  r e l a c i o n e s  s e  
s i t ú a n  e n  u n  n i v e l  d e  r e a l i d a d  d i s t i n t o  a l  d e  l a  a u t o p o i e s i s  ( L u h m a n n ,  1 9 9 5 ,  p .  5 6 ) ' :  C i t a d o  e n  R O D R Í G U E Z  Y  T o R R E S  ( 2 0 0 3 )  p p .  
1 0 6 - 1 4 0 .  
1 8 2  
R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S o c i A L " ' ,  V o L .  6 ,  N '  1 1 ,  2 0 1 5 ,  p p .  1 8 1 - 1 9 1  
P a t r i c i a  F u e n z a l i d a  M a r t í n e z  1  E l  d e r e c h o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l  d e l  e s t a d o  d e m o c r d t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  
p o r  c i e r t o  q u e  r e s u l t a  d e l  t o d o  r e l e v a n t e  s a b e r  q u é  e s  l o  q u e  e l  s i s t e m a  p r e t e n d e  s e r ,  y a  q u e  e l l o  s e r á  
d e t e r m i n a n t e  a l  e l a b o r a r  e  i n t e r p r e t a r  l a s  n o r m a s  j u r í d i c a s
7
•  
E s t e  t r á n s i t o  d e s d e  l a s  d e m o c r a c i a s  p r o c e d i m e n t a l e s  h a c i a  l a s  d e m o c r a c i a s  s u s t a n t i v a s ,  r e -
s u l t a  e s p e c i a l m e n t e  e v i d e n t e  a  p a r t i r  d e l  p r o c e s o  d e  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l o s  D e r e c h o s  S o c i a l e s  
i n i c i a d o  e n  1 9 1 7 .  L o s  s i s t e m a s  j u r í d i c o s  q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  d e  e s t e  p r o c e s o ,  h a n  a v a n z a d o  d e s d e  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  t r a d i c i o n a l e s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s ,  q u e  g a r a n t i z a -
b a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  m á s  b i e n  f o r m a l  o  p r o c e d i m e n t a l ,  i m p o n i e n d o  a l  
E s t a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e b e r e s  d e  a b s t e n c i ó n ,  h a c i a  l a  c r e a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  e  i n s t i t u c i o n e s  
t e n d i e n t e s  a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n ,  i m p o n i e n d o  a l  E s t a d o  l a  o b l i g a c i ó n  d e  
a d o p t a r  a c c i o n e s  c o n c r e t a s ,  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  a c c e s o  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d  a  
d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  q u e  s e  e s t i m a n  n e c e s a r i o s  c o m o  c o n d i c i ó n  p r e v i a  d e  u n a  p a r t i -
c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  e f e c t i v a .  
E n  o r d e n  a  l o g r a r  l a  i n c l u s i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d ,  c o m o  
e l  E s t a d o  d e  D e r e c h o  s e  h a  a u t o  i m p u e s t o ,  y  d a r  e f i c a c i a  a  l a s  n o r m a s  q u e  e l  m i s m o  s e  h a  o t o r g a d o ,  
e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  d e b e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a r b i t r a r  l o s  m e d i o s  p a r a  m i n i m i z a r  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  
r i e s g o s  s o c i a l e s  q u e  a f e c t a n  a  l o s  c i u d a d a n o s ,  d a d o  e l  p o t e n c i a l  q u e  e s t o s  e v e n t o s  p o s e e n  d e  a i s l a r  
o  e x c l u i r  a  l o s  g r u p o s  o  i n d i v i d u o s  q u e  l o s  e x p e r i m e n t a n .  R e s u l t a  b a s t a n t e  e v i d e n t e  q u e  a q u e l l a s  
p e r s o n a s  o  g r u p o s  a f e c t a d o s  p o r  a l g u n o  d e  l o s  " c i n c o  g i g a n t e s "  q u e ,  s e g ú n  W i l l i a m  B e v e r i d g e ,  
d e b í a  c o m b a t i r  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l
8
,  t e n d r á n  m e n o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  
q u e  e l  r e s t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  o  q u e ,  a l  m e n o s ,  t e n d r á n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  e j e r c e r  u n a  p a r t i -
c i p a c i ó n  i n f o r m a d a  y  l i b r e .  
E s  p o r  e l l o  q u e ,  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  q u e  l o s  s i s t e m a s  j u r í d i c o s  q u e  p r e t e n d e n  
s e r  d e m o c r á t i c o s  d e b e n  o t o r g a r s e  a  f i n  d e  m e j o r a r  y  a m p l i a r  l a  b a s e  d e  c i u d a d a n o s  q u e  p a r t i c i p a n  
d e  l a  v i d a  p o l í t i c a  n a c i o n a l ,  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  e l  D e r e c h o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c u m p l e n  
u n  r o l  i m p o r t a n t í s i m o  e n  t a n t o  h e r r a m i e n t a s  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l ,  a l  p e r m i t i r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a l  
s i s t e m a  d e  p e r s o n a s  q u e  q u i z á s  n o  l o g r e n  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  d e  l a  v i d a  p o l í t i c a ,  e c o n ó m i c a  o  
c u l t u r a l  d e l  p a í s ,  p o r  c a r e c e r  d e  l o s  r e c u r s o s  ( e c o n ó m i c o s ,  e d u c a c i o n a l e s  u  o t r o )  n e c e s a r i o s  p a r a  
e l l o ,  p e r o ,  q u e  s í  l o g r a n  s e r  p a r t e  d e  l a  s o c i e d a d ,  a l  c o n s t i t u i r s e  e n  t r a b a j a d o r e s  y ,  m á s  a ú n ,  e n  s u -
j e t o s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l ,  c a m p o  e s t e  ú l t i m o  d e  b a s t a n t e  m a y o r  a m p l i t u d .  
3 .  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L  C O M O  H E R R A M I E N T A  D E  I N C L U S I Ó N  S O C I A L  
P a r a  p o d e r  e v a l u a r  c o r r e c t a m e n t e  e l  r o l  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  t a n t o  h e r r a m i e n t a  d e  
i n c l u s i ó n  s o c i a l  y  p o l í t i c a ,  e s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  e n  q u é  c o n s i s t e  a q u e l l a .  
A  e s t e  r e s p e c t o ,  t e n e m o s  q u e  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  (  O I T )  h a  d i c h o  q u e  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  " L a  p r o t e c c i ó n  q u e  l a  s o c i e d a d  p r o p o r c i o n a  a  s u s  m i e m b r o s ,  m e d i a n t e  u n a  
s e r i e  d e  m e d i d a s  p ú b l i c a s ,  c o n t r a  l a s  p r i v a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  q u e ,  d e  n o  s e r  a s í ,  o c a s i o -
n a r í a n  l a  d e s a p a r i c i ó n  o  u n a  f u e r t e  r e d u c c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  c a u s a  d e  e n f e r m e d a d ,  m a t e r n i -
d a d ,  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o ,  o  e n f e r m e d a d  l a b o r a l ,  d e s e m p l e o ,  i n v a l i d e z ,  v e j e z  y  m u e r t e ;  y  t a m b i é n  
l a  p r o t e c c i ó n  e n  f o r m a  d e  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y  d e  a y u d a  a  l a s  f a m i l i a s  c o n  h i j o s "  (  C i f u e n t e s  e t  a l .  
2 0 1 3  p .  4 1 ) .  E n  t a n t o  q u e ,  e n  n u e s t r o  m e d i o ,  e l  p r o f e s o r  A l f r e d o  B o w e n ,  l a  h a  d e f i n i d o  c o m o  " E l  
L u h m a n n  s o s t i e n e  q u e  l a  m e t a  d e  l a  S o c i o l o g í a  n o  e s  d e s c r i b i r  e l  c o n t e x t o  y  l o s  e f e c t o s  s o c i a l e s  d e l  D e r e c h o ,  s i n o  q u e  
p r o p o n e r  u n  m a r c o  c o n c e p t u a l  q u e  i n c l u s o  i n f l u y a  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  j u r í d i c a s .  C i t a d o  e n :  
H E R S A N T  ( 2 0 1 4 )  p .  1 6 1 .  
8  
E s t o s  g i g a n t e s  e r a n  l a  m i s e r i a ,  l a  e n f e r m e d a d ,  l a  o c i o s i d a d ,  l a  i g n o r a n c i a  y  l a  n e c e s i d a d .  C i t a d o  p o r :  N o v o A  ( 1 9 7 7 )  p .  3 0 .  
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P a t r i c i a  F u e n z a l i d a  M a r t í n e z  1  E l  d e r e c h o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l  d e l  e s t a d o  d e m o c r d t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  
c o n j u n t o  d e  p r i n c i p i o s  q u e  r e c o n o c e n  a  t o d o  s e r  h u m a n o  e l  d e r e c h o  a  l o s  b i e n e s  i n d i s p e n s a b l e s  
p a r a  p r e v e n i r  s u s  c o n t i n g e n c i a s  s o c i a l e s  y  c u b r i r  s u s  e f e c t o s  y  q u e  r e g u l a n  l a s  c o n d i c i o n e s  r e q u e -
r i d a s  p a r a  e l l o "  ( e n :  C i f u e n t e s  e t  a l .  2 0 1 3  p .  4 0 ) .  
A m b a s  d e f i n i c i o n e s ,  c o n  m a y o r  o  m e n o r  d e t a l l e ,  d e s t a c a n  q u e  l a  p r i n c i p a l  p r e o c u p a c i ó n  
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e s  e l  m a n t e n e r  u n a  c o n t i n u i d a d  d e  i n g r e s o s  t a l ,  q u e  p e r m i t a  a  l a s  p e r s o n a s  
a c c e d e r  a  d e t e r m i n a d o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c o n s i d e r a d o s  i n d i s p e n s a b l e s ,  n o  o b s t a n t e  l a  c i r c u n s t a n -
c i a  d e  v e r s e  a f e c t a d a s  p o r  u n  r i e s g o  o  c o n t i n g e n c i a  s o c i a l .  C u e s t i ó n  n o  m e n o r ,  s i  c o n s i d e r a m o s  l a s  
d i f i c u l t a d e s  q u e  t e n d r á ,  q u i é n  n o  t i e n e  r e s u e l t a s  e s t a s  c u e s t i o n e s  b á s i c a s ,  p a r a  o c u p a r s e  d e  o t r a s  
c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  v i d a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  o ,  a l  m e n o s ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  t e n d r á  p a r a  o c u p a r -
s e  d e  t a l e s  a s u n t o s  d e l  m i s m o  m o d o  y  e n  l a  m i s m a  m e d i d a  q u e  q u i é n e s  t i e n e n  s u  s u p e r v i v e n c i a  
i n m e d i a t a  g a r a n t i z a d a .  E l l o ,  s u p u e s t o ,  a d e m á s ,  q u e  l a  i n s e g u r i d a d ,  e l  r i e s g o  o  l a  c o n t i n g e n c i a ,  s o n  
s i t u a c i o n e s  c o n n a t u r a l e s  a l  h o m b r e ,  c o n  l a s  q u e  s i e m p r e  h a  d e b i d o  c o e x i s t i r
9
•  
P u e s  b i e n ,  e l  s o c i ó l o g o  R o b e r t  C a s t e P
0
,  s e  p r e g u n t a ,  p r e c i s a m e n t e ,  s i  e s  p o s i b l e  q u e  l a  S e -
g u r i d a d  S o c i a l  a c t u a l ,  c o n s t r u i d a  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  t r a b a j o  d e p e n d i e n t e ,  p u e d a  e r i g i r s e  e n  u n  
m e c a n i s m o  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l .  D e s d e  y a ,  p o d e m o s  a d e l a n t a r  q u e  s i  l a  r e s p u e s t a  a  d i c h a  p r e g u n t a  
e s  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d i s e ñ a d a  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  t r a b a j o  d e p e n d i e n t e ,  n o  r e s u l t a  f u n c i o -
n a l  a  l a  v o c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  d e l  E s t a d o ,  p o r  n o  l o g r a r  c u m p l i r  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  i n c l u i r  a  t o d a  
l a  p o b l a c i ó n  b a j o  s u  á m b i t o  d e  p r o t e c c i ó n ,  e n t o n c e s ,  d e b e r í a m o s  c o n c l u i r  q u e  e l l o  s u p o n d r í a  u n  
f r a c a s o  o ,  a l  m e n o s ,  u n a  c o n t r a d i c c i ó n  d e  a q u e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  q u e ,  p r e t e n d i é n d o s e  d e m o c r á -
t i c o ,  s e  d a  a  s í  m i s m o  n o r m a s  q u e  n o  s o n  c a p a c e s  d e  i n c l u i r  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n ,  n i  g a r a n t i z a r l e  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  m í n i m a m e n t e  a c e p t a b l e s ,  q u e  h a g a n  p o s i b l e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  v i d a  p o l í -
t i c a  d e l  p a í s .  
A  f i n  d e  c o n t e x t u a l i z a r  e s t e  c u e s t i o n a m i e n t o ,  C a s t e l  e x p l i c a  c ó m o  e n  l a s  s o c i e d a d e s  " p r e -
m o d e r n a s ' :  l a  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  l o s  e s t a d o s  d e  n e c e s i d a d  s e  e n c o n t r a b a  e n  l o s  g r u p o s  d e  p r o x i m i -
d a d ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  f a m i l i a  y  c u e r p o s  d e  o f i c i o s .  L u e g o ,  e l  E s t a d o  L i b e r a l  l a  s i t ú a  e n  l a  p r o p i e d a d  
p r i v a d a ,  s i n  e m b a r g o ,  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e l l o  p l a n t e a  - s i e m p r e  s e g ú n  C a s t e l - e s  q u e  n o  
s i r v e  a  q u i e n e s  n o  t i e n e n  p r o p i e d a d ,  t r a d u c i é n d o s e  e n  l a  e x c l u s i ó n  d e  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  d e  l a  
s o c i e d a d .  E n  t a n t o  q u e  e l  E s t a d o  d e  D e r e c h o ,  p r e t e n d e  c o r r e g i r  l a  e x c l u s i ó n ,  t r a s l a d a n d o  e l  f u n -
d a m e n t o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l ,  d e s d e  l a  c a l i d a d  d e  p r o p i e t a r i o  a  l a  c a l i d a d  d e  s u j e t o  d e  d e r e c h o ,  
c o n s t r u y e n d o  u n a  s e r i e  d e  p r o t e c c i o n e s  f u e r t e s  a l  t r a b a j o ,  j u n t o  a  u n  n u e v o  t i p o  d e  p r o p i e d a d ,  l a  
p r o p i e d a d  s o c i a l ,  c o n  l o  c u a l  s e  a s e g u r a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  a  l o s  n o  p r o p i e t a r i o s .  
E n  e l  m a r c o  d e l  E s t a d o  S o c i a l ,  y  p o r  c i e r t o ,  d e n t r o  d e l  c a m i n o  h a c i a  l a  d e m o c r a c i a  s u s t a n -
c i a l ,  i n c l u s i v a  y  p a r t i c i p a t i v a ,  e s  q u e  e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  a s u m e  p a r a  s í  l a  c a r g a  d e  r e d u c i r  l o s  r i e s -
g o s ,  s u r g i e n d o  e l  c o n c e p t o  d e  " s o c i e d a d  s a l a r i a l "
1 1
,  q u e  s e  o r g a n i z a  d e s p u é s  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  
M u n d i a l  e n  l a  E u r o p a  O c c i d e n t a l ,  e n  q u e  t o d o s  ( o  c a s i  t o d o s )  l o s  i n d i v i d u o s  e s t á n  c u b i e r t o s  p o r  
s i s t e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  s o c i a l  c o n s t r u i d o s  a  p a r t i r  d e l  t r a b a j o ,  d e  m o d o  q u e  l a  i n m e n s a  m a y o r í a  d e  
L a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  d e s t a c a b a  e l  a ñ o  2 0 0 6 ,  q u e :  " U n a  g r a n  m a y o r í a  ( a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 0  p o r  
c i e n t o )  d e  l a  p o b l a c i ó n  m u n d i a l  v i v e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  i n s e g u r i d a d  s o c i a l ,  e s  d e c i r ,  q u e  c a r e c e  d e  a c c e s o  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  
f o r m a l ,  m á s  a l l á  d e  l a  r e m o t a  p o s i b i l i d a d  d e  a p o y a r s e  e n  s u s  f a m i l i a s ,  p a r i e n t e s  o  c o m u n i d a d e s  p a r a  a s e g u r a r s e  u n  n i v e l  d e  v i d a .  
D e  e s t e  8 0  p o r  c i e n t o ,  e l  2 0  p o r  c i e n t o  v i v e  e n  l a  e x t r e m a  p o b r e z a ,  l a  f o r m a  m á s  c r u e l  d e  i n s e g u r i d a d .  M i e n t r a s  q u e  e l  í n d i c e  
g l o b a l  d e  l a  p o b r e z a  p u e d e  m e j o r a r  l e n t a m e n t e ,  l a  p o b r e z a  y  l a  i n s e g u r i d a d  s i g u e n  a s c e n d i e n d o  d e  m a n e r a  g a l o p a n t e  y  e s t á n  
e n q u i s t a d a s  e n  m u c h o s  l u g a r e s  d e l  m u n d o ,  m u y  e s p e c i a l m e n t e  e n  A f r i c a .  L o s  p r o g r e s o s  o r i e n t a d o s  a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e l  O b j e t i v o  
1  d e  l o s  O b j e t i v o s  d e  D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o  ( O D M )  ( " r e d u c i r  l a  p o b r e z a  a  l a  m i t a d  e n  2 0 1 5 " )  s o n  d e m a s i a d o  l e n t o s  y  e l  l o g r o  
o p o r t u n o  d e  e s e  o b j e t i v o  e s t á  e n  d u d a ' :  O R G A N I Z A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E L  T R A B A J O  ( 2 0 0 6 ) .  
1
°  C A S T E L  ( 2 0 0 3 )  p p .  1 7  y  S S .  
J I  
C A S T E L  ( 2 0 0 3 )  p .  4 2 .  
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REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAjO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL"', VOL. 6, N' 11, 2015, pp. 181-191 
Patricia Fuenzalida Martínez 1 El derecho de la seguridad social corno herramienta de inclusión social del estado dernocrdtico constitucional 
la población asciende a la ciudadanía social, pasando a formar parte efectiva del Estado, cuestión 
que se logra con la consolidación del estatuto del trabajo, que permite a la mayor parte de la pobla-
ción acceder a la propiedad social, que representa un homólogo a la propiedad privada. 
Ahora bien, si aceptamos como cierto lo dicho por este autor, en cuanto a que la propiedad 
social se ha erigido en instrumento de inclusión, sumando ingentes masas a la vida de estos siste-
mas sociales denominados Estado Democráticos Constitucionales o Estados de Derecho, en tanto 
que la propiedad privada sería más bien un elemento de exclusión, por cuanto impide a quienes 
no pueden acceder a ella participar de la vida política del país, como ocurría por ejemplo en un 
sistema basado en formulas tales como el voto censitario. Entonces, resulta pertinente y necesario, 
preguntarnos si el sustentar la Seguridad Social en el trabajo dependiente podría importar una 
contradicción del sistema jurídico, al construir este subsistema de protección social, que debiese 
incluir a toda la población, sobre la base de un nuevo medio de exclusión, como sería el acceso al 
trabajo dependiente. 
Volviendo al razonamiento de Castel, éste sostiene que una sociedad no puede fundarse 
exclusivamente en un conjunto de relaciones contractuales entre individuos libres e iguales (como 
de algún modo lo suponen las tradicionales libertades civiles y políticas), pues excluye a todos 
aquellos cuyas condiciones de existencia no pueden asegurar la independencia social necesaria 
para entrar en paridad en un orden contractual12• 
De acuerdo a tales argumentos y a la pregunta antes enunciada, acerca de si el trabajo 
dependiente es un adecuado fundamento de la Seguridad Social, podemos precisar algunos pro-
blemas que ello presenta. En concreto, ¿cómo puede el trabajo erigirse en el elemento de inclusión 
social en sociedades que no logran garantizar el acceso al empleo formal para todos sus miem-
bros? O, dicho de otro modo, ¿no ocurre entonces que el trabajo formal puede ser un elemento tan 
excluyente como lo era antes la propiedad privada? 
Nuestra respuesta a dichas interrogantes es que sí, el trabajo en las actuales condiciones 
sociales y económicas, puede cumplir el rol de exclusión que la propiedad privada desempeñó en 
el Estado Liberal, y es por eso que la Seguridad Social, si realmente quiere ser tal, si efectivamente 
pretende ajustarse a aquello que sus principios le ordenan cumplir y ser, además, funcional a los 
fines del Estado Democrático Constitucional, debe ir más allá de la condición de trabajador y 
construirse a partir del concepto de ciudadanía, de modo de prestar una protección suficiente y 
digna a todas las personas, sólo por el hecho de tales, independiente de su situación laboral. 
Es así que la seguridad Social debe incorporar, no sólo a quienes logran acceder a una rela-
ción laboral de manera formal, sino a todos los miembros de la sociedad, en el entendido que de 
un modo u otro, sea como trabajador dependiente, independiente, dueña de casa, u otro, todos los 
ciudadanos realizan un aporte a la sociedad, y que, además, la promesa de inclusión y participa-
ción formulada por el Estado de Derecho va dirigida a todos ellos por igual. 
En efecto, el Estado Democrático Constitucional, pretende integrar a la sociedad a todos o, 
al menos, a la mayor parte posible de sus miembros, y para ello es fundamental asegurarles a todos 
una vida digna, compatible con su calidad de persona humana, siendo ese, precisamente, el rol que 
debe cumplir la Seguridad Social. Para ello, debe enfocarse en asegurar o proteger especialmente 
a aquellos a quienes que carecen de propiedad o trabajo, ya que son precisamente ellos quienes 
enfrentan las mayores dificultades para auto sustentarse, ellos son quienes deben soportar una 
serie de circunstancias que, de no mediar el amparo que el sistema jurídico les otorga mediante la 
Seguridad Social, les pueden hacer imposible la vida 'digna. · 
12 CASTEL (2003) p. 53. 
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P a t r i c i a  F u e n z a l i d a  M a r t í n e z  1  E L  d e r e c h o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l  d e l  e s t a d o  d e m o c r á t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  
4 .  ¿ D E  Q U É  T I P O  D E  S E G U R I D A D  S O C I A L  H A B L A M O S ?  
C o m o  h e m o s  d i c h o  p r e v i a m e n t e ,  a ú n  c o n s t r u i d a  s o b r e  e l  c o n c e p t o  d e  e m p l e o  d e p e n d i e n t e  
y  f o r m a l ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  p u e d e  s e g u i r  c u m p l i e n d o  c o n  s u  r o l  e n  t a n t o  m e c a n i s m ó  d e  i n c l u -
s i ó n ,  e n  p a r t i c u l a r  d e  a q u e l l o s  s e c t o r e s  m á s  d e s p r o t e g i d o s  p o r  e l  r e s t o  d e l  s i s t e m a  j u r í d i c o ,  e n  l a  
m e d i d a  q u e  e l  t r a b a j o  d e p e n d i e n t e  n o  s e a  s u  ú n i c o  f u n d a m e n t o ,  s i n o  q u e  s e  c o n s t r u y a  d e  m a n e r a  
m á s  a m p l i a ,  p r o v e y e n d o  l o s  m e d i o s  p a r a  p r o t e g e r  d e  m o d o  d i g n o  y  s u f i c i e n t e  a  t o d a s  l a s  p e r s o -
n a s ,  a ú n  c u a n d o ,  e s t a s  n o  h a y a n  l o g r a d o  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c i ó n  l a b o r a l  d e  t i p o  f o r m a l  d e  m a n e r a  
e s t a b l e  d u r a n t e  s u  v i d a  a c t i v a ,  i n c l u y e n d o  p o r  e j e m p l o ,  a  t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  d u e ñ a s  d e  
c a s a s ,  y  d e m á s  p e r s o n a s  q u e  h a n  a p o r t a d o  a l  c r e c i m i e n t o  n a c i o n a l  e n  c a l i d a d e s  d i s t i n t a s  a  l a s  d e  
t r a b a j a d o r  d e p e n d i e n t e .  
P a r a  s o s t e n e r  l o  a n t e r i o r ,  c o n s i d e r a m o s ,  c o m o  p r i m e r a  c u e s t i ó n ,  q u e  l a  p r o p i a  e v o l u c i ó n  
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a p u n t a  e n  e s a  d i r e c c i ó n ,  e n  e f e c t o ,  l a s  L e y e s  B i s m a r c k  d e  f i n e s  d e l  s i g l o  
X I X  ( q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t r a d i c i o n a l ) ,  o t o r g a b a n  p r o t e c c i ó n  ú n i c a m e n t e  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y ,  e n t r e  e l l o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a  l o s  m á s  d e s p r o t e g i d o s ,  e s t o  e s ,  a  l o s  o b r e r o s .  M i e n t r a s  
q u e  a  p a r t i r  d e l  i n f o r m e  B e v e r i d g e
1 3  
( q u e  i n a u g u r a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  m o d e r n a ,  c o m o  c o n o c e -
m o s  h o y  a  e s t a  s e g u n d a  e t a p a ) ,  s e  p o n e  e l  a c e n t o  e n  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  a  t o d o s  
l o s  r e s i d e n t e s ,  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  y  h a s t a  l a  m u e r t e ,  i n c l u y e n d o  a  d u e ñ a s  d e  c a s a ,  e m p r e s a r i o s  o  
i n d e p e n d i e n t e s ,  a d u l t o s  s i n  i n g r e s o s ,  n i ñ o s  e t c .
1 4
•  
E s t a  e v o l u c i ó n  e s  r e c o g i d a  p o r  l o s  c o n c e p t o s  q u e  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  f o r m u l a d o s  p o r  d i s -
t i n t o s  a u t o r e s ,  l o s  c u a l e s ,  e n  s u  a c e p c i ó n  a m p l i a ,  d e s t a c a n ,  j u s t a m e n t e ,  l a  p r o t e c c i ó n  a  t o d a s  l a s  
p e r s o n a s ,  d e s t a c a n d o  d e n t r o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  l e  d e b e n  s e r v i r  d e  g u í a  a  l a  u n i v e r s a l i d a d  s u b -
j e t i v a .  E l  p r o p i o  B e v e r i d g e ,  s o s t i e n e  q u e  " l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  a b o l i r  e l  e s t a d o  d e  
n e c e s i d a d ,  a s e g u r a n d o  a  c a d a  c i u d a d a n o  e n  t o d o  t i e m p o ,  u n a  e n t r a d a  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  f r e n t e  
a  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s "  ( C i t a d o  e n  N o v o a  1 9 7 7  p .  4 5 ) ,  m i s m a  l í n e a  q u e  a  n i v e l  n a c i o n a l  s i g u e  e l  
I n f o r m e  P r a t
1 5
,  q u e  l a  d e f i n e  c o m o  " l a  r a m a  d e  l a  p o l í t i c a  s o c i o - e c o n ó m i c a  d e  u n  p a í s  p o r  l a  c u a l  
l a  c o m u n i d a d  p r o t e g e  a  s u s  m i e m b r o s  a s e g u r á n d o l e s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a ,  s a l u d  y  t r a b a j o ,  s o c i a l -
m e n t e  s u f i c i e n t e s ,  a  f i n  d e  l o g r a r  m e j o r  p r o d u c t i v i d a d ,  m a y o r  p r o g r e s o  y  m á s  b i e n e s t a r  c o m ú n ' '  
( C i t a d o  e n  L a n a t a  2 0 0 1  p .  1 0 ) .  
D e  e s t e  m o d o ,  l a  d o c t r i n a  r e c o n o c e  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  p r o t e g e r  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  
( p r i n c i p i o  d e  u n i v e r s a l i d a d  s u b j e t i v a ) ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  n o  r e s u l t a  l e g í t i m o  l i g a r l a  d i r e c t a m e n t e  ( o  ú n i -
c a m e n t e )  a  l a  c a l i d a d  d e  t r a b a j a d o r  ( f o r m a l  o  c o n  c o n t r a t o )  q u e  s ó l o  d e t e n t a  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  p r e t e n d e r  s e r  u n  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l ,  c a l i d a d  
q u e  l e  e s  r e c o n o c i d a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  e n t r e  o t r o s  i n s t r u m e n t o s ,  p o r  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  
d e  D e r e c h o s  H u m a n o s  d e  1 9 4 8
1 6
,  e n  t a n t o  q u e  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  l e  e s  r e c o n o c i d a  p o r  e l  
1 3  
I n f o r m e  B e v e r i d g e  e s  e l  n o m b r e  c o n  q u e  s e  c o n o c e  e l  p r o d u c t o  d e  a q u e l l a  C o m i s i ó n  I n t e r m i n i s t e r i a l  a  l a  c u a l ,  d u r a n t e  e l  
a ñ o  1 9 4 1 ,  e l  G o b i e r n o  B r i t á n i c o  l e  e n c o m e n d ó  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  t e n d i e n t e  a  f o r m u l a r  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  u n a  r e f o r m a  
d e l  s i s t e m a  d e  p e n s i o n e s .  I n f o r m e  q u e  n o  s ó l o ·  s e  t r a n s f o r m a r í a  e n  p r o f u n d a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  s i s t e m a  I n g l é s ,  s i n o  e n  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  m u n d i a l ,  d a n d o  o r i g e n  a  s u s  p r i n c i p i o s  y  a  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n  q u e  l a  c o n o c e m o s  h o y .  E n :  N o v o  A  
( 1 9 7 7 )  p . 2 9 .  
1 4  
N O V O A  ( 1 9 7 7 )  p p .  2 1 - 3 1 .  
1 5  
D u r a n t e  e l  a ñ o  1 9 5 9 ,  e l  g o b i e r n o  d e l  P r e s i d e n t e  J o r g e  A l e s s a n d r i ,  d e s i g n ó  a  u n a  c o m i s i ó n  c u y a  m i s i ó n  s e r í a  e x a m i n a r  y  
a n a l i z a r  e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  n a c i o n a l ,  c o m i s i ó n  p r e s i d i d a  p o r  d o n  J o r g e  P r a t  E c h a u r r e n ,  l a  q u e  e l a b o r ó  t r e c e  i n f o r m e s ,  
c o n o c i d o s  e n  s u  c o n j u n t o  c o m o  " I n f o r m e  P r a t " .  L A N A T A  ( 2 0 0 1 }  p .  1 0 .  
1 6  
S u  a r t í c u l o  2 2  d i s p o n e :  " T o d a  p e r s o n a ,  c o m o  m i e m b r o  d e  l a  s o c i e d a d ,  t i e n e  d e r e c h o  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  y  a  o b t e n e r ,  m e d i a n t e  
e l  e s f u e r z o  n a c i o n a l  y  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  l o s  r e c u r s o s  d e  c a d a  E s t a d o ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  
1 8 6  
REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SociAL<>, VoL. 6, N' 11, 2015, pp. 181-191 
Patricia Fuenzalida Martínez 1 El derecho de la seguridad social como herramienta de inclusión social del estado democrdtico constitucional 
artículo 19 No 1817 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, para poder ser efectiva-
mente tal, es necesario que su manto protector se extienda a todas las personas, como consecuen-
cia directa de la dignidad humana que todas poseen, y no sólo a ciertos sectores de ella, de confor-
midad a lo mandatado por el inciso primero del artículo 19 de la Constitución, que establece que 
aquella "asegura a todas las personas", los derechos que a continuación indica. 
En tercer lugar, no sólo la doctrina apoya la idea de que la Seguridad Social debe avanzar 
por el camino de la separación con el mundo del trabajo y la inclusión de aquellos sectores no tra-
bajadores, sino que ello también ha sido recogido por la legislación. En este punto, no obstante que 
podríamos citar diversas normas nacionales, analizaremos a modo de ejemplo lo ocurrido con el 
sistema previsional actualmente en vigencia, inicialmente regulado por el Decreto Ley 3.500 de 
13 de noviembre de 1980, y modificado, entre otras, por la ley 20.255 de 17 d~ marzo de 2008, que 
establece la reforma previsional. 
Hasta antes de dicha norma, en materia previsional, regía el D.L. 3.500 del año 1980, que 
establece un sistema previsional basado en el ahorro que cada trabajador e imponente voluntario 
hace en un sistema administrado por privados, el que mediante la capitalización de dicho ahorro, 
acumula, de manera individual, fondos con pretensión de suficiencia, para financiar una pensión 
de vejez, cuyo monto y duración en el tiempo, dependía directamente del total de dineros ahorra-
dos, la rentabilidad que se había obtenido mediante la inversión de dichos fondos, y la expectativa 
de vida de cada individuo. 
En tal escenario normativo, aquellas personas que no contaban con ahorro suficiente, por 
no haber podido acceder al mercado formal del trabajo, ser dueñas de casa o cesantes, y que 
tampoco contaban con recursos para cotizar en calidad de voluntarios, quedaban excluidos del 
sistema y sólo podían acceder a una pensión asistencial, financiada y administrada por el Estado, 
bastante restringida en su otorgamiento y cuyos montos estaban lejos de asegurar una vida digna. 
Como es fácil de advertir, un sistema con las características descritas estaba lejos de cum-
plir con los fines y principios de la Seguridad Social, y por el contrario, vulneraba gravemente 
algunos principios sobre los cuales esta se asienta, en particular, los principios de solidaridad, uni-
versalidad y suficiencia. Es por ello que el sistema fue modificado, a través de la citada ley 20.255, 
que en este punto y sin perjuicio de otras modificaciones relevantes, reemplaza a las pensiones 
asistenciales por un sistema de pensiones básicas solidarias y pensiones con aporte solidario, ade-
más de hacer obligatoria la cotización de los trabajadores independientes. 
Una consecuencia inmediata de dicha modificación legal es el ampliar la base de personas be-
neficiadas y los montos de las prestaciones, con lo que se pretende cumplir de mejor modo con cada 
uno de los principios mencionados, garantizando una vida digna a más personas, incluso a quienes 
no han podido acceder a un trabajo formal o lo han hecho sólo de manera esporádica o discontinua. 
Por cierto que también existen opiniones contrarias a la idea de separar la calidad de be-
neficiario de la Seguridad Social de la calidad de trabajador. A éste respecto, se ha dicho que la 
Seguridad Social no debe ser sinónimo de política social del Estado y que no tiene por fin eliminar 
la pobreza, sino sólo aquellos riesgos o contingencias definidos como propios, lo que supone que 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad:' 
17 Su artículo 19, señala: "La Constitución asegura a todas las personas: ... 
18•.- El derecho a la seguridad social. 
Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. 
La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se 
otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. 
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social:' 
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R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L ' " ' ,  V o L .  6 ,  N '  1 1 ,  2 0 1 5 ,  p p .  1 8 1 - 1 9 1  
P a t r i c i a  F u e n z a l i d a  M a r ú n e z  1  E l  d e r e c h o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l  d e l  e s t a d o  d e m o c r d t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  
e l  a c c e s o  a  l o s  b e n e f i c i o s  s e  p u e d a  f o c a l i z a r  d e  m a n e r a  p r e f e r e n t e  e n  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e n  t a n t o  q u e  
q u i e n e s  q u e d a n  f u e r a  d e l  m e r c a d o  d e l  t r a b a j o  f o r m a l ,  p u e d a n  a c c e d e r  a  l a  a s i s t e n c i a l i d a d  p ú b l i c a .  
A q u e l l o s  a u t o r e s  q u e  d e f i e n d e n  c o n c e p t o s  r e s t r i n g i d o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  c o m o  G a s -
c ó n  y  M a r í n ,  P é r e z  B o t i j a  y  o t r o s
1 8
,  d e s t a c a n  l a  n e c e s i d a d  d e  d i f e r e n c i a r l a  d e  l a  p o l í t i c a  s o c i a l  d e l  
E s t a d o ,  p o r  c u a n t o  a m b a s  t i e n e n  d i s t i n t o s  f i n e s  y  m e c a n i s m o s  d e  a c c i ó n ,  s i e n d o  e s t a  ú l t i m a  d e  
u n a  a m p l i t u d  m u c h o  m a y o r ,  c o n  d i s t i n t o s  s u s t e n t o s  d o c t r i n a r i o s  y  f i l o s ó f i c o s ,  s i n  q u e  l o s  p r i n c i -
p i o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e a n  a p l i c a b l e s  a  l a  p o l í t i c a  s o c i a l  d e l  E s t a d o .  N o  o b s t a n t e  d e  t r a t a r s e  
d e  u n a  d i s c u s i ó n  n o  r e s u e l t a ,  l o s  s e g u i d o r e s  d e  B e v e r i d g e ,  t o d a v í a  p l a n t e a n ,  c o n  b u e n o s  m o t i v o s ,  
q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  a b o l i r  t o d o  e s t a d o  d e  n e c e s i d a d ,  y  q u e ,  e n  s e n t i d o  a m p l i o ,  e s  u n a  
p o l í t i c a  d e  b i e n e s t a r ,  g e n e r a d o r a  d e  p a z  s o c i a P
9
,  i n c l u y e n d o  a s í  e n t r e  s u s  r a m a s ,  c u e s t i o n e s  t a l e s  
c o m o  m e d i c i n a  s o c i a l ,  p o l í t i c a s  h a b i t a c i o n a l e s  y  d e  p l e n o  e m p l e o ,  e n t r e  o t r a s .  I n c l u s i ó n  q u e  n o  e s  
d e  e x t r a ñ a r ,  s i  p e n s a m o s  q u e  d i c h a s  r a m a s  t i e n e n  d i r e c t a  i n c i d e n c i a  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  c i e r t o s  
r i e s g o s  q u e  s í  s o n  r e c o n o c i d o s  i n d i s c u t i b l e m e n t e  c o m o  p r o p i o s  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  t a l e s  c o m o  
l a s  e n f e r m e d a d e s ,  c e s a n t í a ,  e t c . ,  q u e  p o r  r e g l a  g e n e r a l ,  b e n e f i c i a n  p r e c i s a m e n t e  a  a q u e l l o s  s e c t o r e s  
m á s  v u l n e r a b l e s  y  e x c l u i d o s .  
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  d i v e r s o s  a u t o r e s  s o s t i e n e n  q u e  e s  r a z o n a b l e  q u e  l a  j u s t i c i a  c o n m u t a t i v a  
t e n g a  a l g u n a  c a b i d a  e n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  ( t r a d i c i o n a l m e n t e  e n m a r c a d a  d e n t r o  d e  l a  j u s t i c i a  d i s -
t r i b u t i v a ) ,  y a  q u e  a l  e x i g i r  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  u n a  a f i l i a c i ó n  y  c o t i z a c i ó n  p r e v i a ,  d e  
c a r g o  d e l  t r a b a j a d o r  e  i m p o n e n t e  v o l u n t a r i o  ( v i n c u l a n d o  a s í  a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  c o n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  u n a  a c t i v i d a d  r e m u n e r a d a  f o r m a l ) ,  s e  f a v o r e c e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  a f i l i a d o ,  
q u i e n  v e  a  l a  p r e s t a c i ó n  c o m o  a l g o  p r o p i o  y  n o  c o m o  u n  m e r o  b e n e f i c i o  o  g r a c i a  e s t a t a l ,  d e s t a c a n -
d o  a s í  s u  n a t u r a l e z a  d e  d e r e c h o  p a t r i m o n i a l ,  p e r m i t i é n d o l e  e x i g i r  p r e s t a c i o n e s  d e  m e j o r  c a l i d a d ,  
a c o r d e s  c o n  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s i m i l a r  a l  q u e  t e n í a  d u r a n t e  s u  é p o c a  a c t i v a  y  n o  u n a  a p e n a s  d i g n a
2 0
•  
S i n  i r  m á s  l e j o s ,  l e j o s  n u e s t r o  s i s t e m a  p r e v i s i o n a l  d e s c a n s a  s o b r e  e l  a p o r t e  d e l  t r a b a j a d o r ,  
a c t u a l m e n t e  d e p e n d i e n t e  e  i n d e p e n d i e n t e ,  y  d e l  i m p o n e n t e  v o l u n t a r i o
2
l ,  a p o r t e  q u e  d e  e s t e  m o d o  
s i r v e  d e  f u n d a m e n t o  d e l  d e r e c h o  a  l a  p e n s i ó n ,  a d e m á s  d e  s e r  u n  e l e m e n t o  q u e  i n c i d i r á  e n  l a  d e -
t e r m i n a c i ó n  d e  s u  m o n t o ,  l o  q u e  d e s c r i b e  u n  s i s t e m a  q u e  n o  r e s u l t a  a j e n o  a  l a  n o c i ó n  d e  j u s t i c i a  
c o n m u t a t i v a ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  s u  f o r m a  p r e v i a  a  l a  L e y  2 0 . 2 5 5 .  E s c e n a r i o  q u e  e s  m o d i f i c a d o  p o r  
d i c h a  l e y ,  l a  q u e  a l  e s t a b l e c e r  l o s  p i l a r e s  s o l i d a r i o s  a n t e s  r e f e r i d o s ,  p e r m i t e  q u e  u n a  s e r i e  d e  p e r -
s o n a s ,  q u i e n e s  c u m p l a n  l o s  r e q u i s i t o s  p r e v i s t o s  e n  l a  n o r m a ,  o b t e n g a n  p e n s i o n e s  s u p e r i o r e s  a  l a s  
q u e  c o r r e s p o n d e r í a  d e  a c u e r d o  a  s u  a h o r r o  i n d i v i d u a l ;  q u e  p u e d a n  o b t e n e r  p e n s i o n e s  s u p e r i o r e s  a  
l o s  i n g r e s o s  q u e  p e r c i b í a n  m i e n t r a s  e s t a b a n  e n  a c t i v i d a d ,  e l l o  s i  c o n s i d e r a m o s  q u e  e l  m o n t o  a c t u a l  
d e  l a  p e n s i ó n  m á x i m a  c o n  a p o r t e  s o l i d a r i o  e s  s u p e r i o r  a l  s u e l d o  m í n i m o ;  o  q u e ,  i n c l u s o ,  p u e d a n  
a c c e d e r  a  p e n s i o n e s  s i n  h a b e r  e f e c t u a d o  a h o r r o  o  a p o r t e s  p r e v i o s ,  e s t o  ú l t i m o ,  e n  e l  c a s o  d e  l a s  
p e n s i o n e s  b á s i c a s  s o l i d a r i a s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e b e m o s  c o n s i d e r a r  q u e  s i  b i e n  a ú n  h a y  b u e n o s  a r g u m e n t o s  p a r a  s o s t e n e r  
l a  n e c e s i d a d  d e  m a n t e n e r  c i e r t o s  c o r r e l a t o s  e n t r e  e l  m o n t o  d e  l a  r e m u n e r a c i ó n  q u e  p e r c i b e n  l a s  
p e r s o n a s  d u r a n t e  s u  v i d a  l a b o r a l  c o n  a l g u n a s  p r e s t a c i o n e s  d e  a q u e l l a s  q u e  o t o r g a  l a  S e g u r i d a d  S o -
c i a l ,  c o m o  o c u r r e  p o r  e j e m p l o  c o n  a q u e l l o s  s u b s i d i o s  q u e  p r e t e n d e n  r e e m p l a z a r  l a  r e m u n e r a c i ó n  
e n  c a s o  d e  s u s p e n s i ó n  t e m p o r a l  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  a q u e l l a s  t e s i s  q u e  v e í a n  
a  l a  p r e s t a c i ó n  c o m o  u n a  r e m u n e r a c i ó n  d i f e r i d a  s e  e n c u e n t r a n  s u p e r a d a s ,  j u s t a m e n t e  p o r q u e  e l  
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P a t r i c i a  F u e n z a l i d a  M a r t í n e z  1  E l  d e r e c h o  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  i n c l u s i ó n  s o c i a l  d e l  e s t a d o  d e m o c r á t i c o  c o n s t i t u c i o n a l  
a p o r t e  d e l  i m p o n e n t e  n o  d e s c a n s a  e n  u n a  o b l i g a c i ó n  d e  t i p o  c o n m u t a t i v a ,  n o  s e  c o t i z a  p a r a  l u e g o  
p o d e r  e x i g i r  l a  p r e s t a c i ó n ,  s i n o  q u e  l a  c o t i z a c i ó n  e s  u n a  c a r g a  s o c i a l  i m p u e s t a  e n  r a z ó n  d e  b i e n  
c o m ú n ,  s i n  q u e  p o r  l o  d e m á s ,  t o d o s  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  s i s t e m a  t e n g a n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  c o t i z a r .  
E n  e f e c t o ,  e l  s i s t e m a  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  o t o r g a r  
p r e s t a c i o n e s  a ú n  a  a q u e l l o s  q u e  n o  h a n  c o t i z a d o ,  c u e s t i ó n  q u e  e n  n u e s t r o  s i s t e m a  s e  l o g r a  d e  m a -
n e r a  b a s t a n t e  m á s  d i g n a  a  p a r t i r  d e  l a  L e y  2 0 . 2 5 5 ,  p u e s t o  q u e  e l l o  e s  u n a  e x i g e n c i a  i n m e d i a t a  d e  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  s o l i d a r i d a d  y  u n i v e r s a l i d a d ,  y  u n a  e x i g e n c i a  m e d i a t a  d e l  b i e n  c o m ú n  y  l a  p a z  s o c i a l .  
E n  t a n t o  q u e  l a  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  a s e g u r a r  p r e s t a c i o n e s  a  q u i e n e s  s e  h a n  
v i s t o  i m p e d i d o s  d e  c o t i z a r ,  t r a n s f o r m a r í a  a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  u n  s i s t e m a  d e  a s e g u r a m i e n t o  
p r i v a d o ,  s i n  n i n g ú n  t i p o  d e  b a s e  o  s u s t e n t o  f i l o s ó f i c o  y  s i n  p r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s ,  c o m o  o c u r r í a  
c o n  l o s  s e g u r o s  s o c i a l e s  q u e  l e  s i r v e n  d e  a n t e c e d e n t e .  
F i n a l m e n t e ,  e n  u n  a r g u m e n t o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  a n t e r i o r ,  a u n q u e  t o m a d o  e s t a  v e z  d e s d e  e l  
á n g u l o  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  s e  s o s t i e n e  q u e  e s t a  d e b e  c o n t e m p l a r  u n  s i s t e m a  
c o n t r i b u t i v o ,  i n c l u y e n d o  e l  a p o r t e  d e  l o s  p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s  a s e g u r a d o s .  A t e n d i d o  q u e  l a  s a t i s -
f a c c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  d e  n e c e s i d a d  d e  l o s  c i u d a d a n o s  r e q u i e r e  d i s p o n e r  d e  u n a  c a n t i d a d  i m p o r -
t a n t e s  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  s e  h a  d i s c u t i d o  e x t e n s a m e n t e  a c e r c a  d e  c u a l  d e b e  s e r  e l  o r i g e n  d e  
t a l e s  r e c u r s o s ,  e x i s t i e n d o  v o c e s  q u e  h a n  p r o p u g n a d o  t a n t o  s i s t e m a s  f i n a n c i a d o s  e n  b a s e  a  a p o r t e s  
d e l  e m p l e a d o r ,  d e l  t r a b a j a d o r ,  d e l  E s t a d o ,  o  d e  c o m b i n a c i o n e s  d e  l o s  a n t e r i o r e s
2 2
•  
C o n s i d e r a n d o  l a s  d i s t i n t a s  f ó r m u l a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p r o p u e s t a s ,  e s  c l a r o  q u e  a q u e l l a s  
q u e  a b o g a n  p o r  a p o r t e s  ú n i c o s  d e  t r a b a j a d o r e s  o  e m p l e a d o r e s ,  a c e n t ú a n  e l  v í n c u l o  e n t r e  l a  S e g u -
r i d a d  S o c i a l  y  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o ,  y  q u e  l a s  q u e  m e j o r  s e  a v i e n e n  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  y  f i n e s  d e  l a  
S e g u r i d a d  S o c i a l  s o n  l a s  d e  t i p o  m i x t a s ,  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  e m p l e a d o r e s  y  t r a b a j a d o r e s ,  
m o d a l i d a d  q u e  h a  s i d o  r e c o m e n d a d a  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o ,  a  f i n  d e  e v i t a r  
q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  s e  t r a n s f o r m e  e n  u n a  c a r g a  m u y  p e s a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a s  p e r s o n a s  
d e  r e c u r s o s  m á s  m o d e s t o s
2 3
•  L a  O I T  e n  s u  X X V I  R e u n i ó n  d e  F i l a d e l f i a  d e  1 9 4 4  y  e n  i n s t r u m e n t o s  
p o s t e r i o r e s ,  c o m o  e l  C o n v e n i o  1 0 2  d e  1 9 5 2 ,  h a  s e ñ a l a d o  q u e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e b e  c o n s t r u i r s e  
e n  b a s e  a  a p o r t e s  t r i p a r t i t o s ,  d e s t a c a n d o  e l  r o l  d e l  E s t a d o .  
L o  a n t e r i o r ,  p o r  c u a n t o  s e  e s t i m a  q u e  e s  e s t e  t i p o  d e  f i n a n c i a m i e n t o  e l  q u e  p e r m i t e  a  l a  S e g u r i -
d a d  S o c i a l  c u m p l i r  d e  m e j o r  m o d o  s u s  f i n e s ,  c o n t a n d o  c o n  r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a t e n d e r  a  a q u e -
l l o s  q u e  n o  p u e d e n  a p o r t a r ,  a  q u i e n e s ,  e l  b i e n  c o m ú n ,  e x i g e  s e  l e  a s e g u r e n  s u s  r i e s g o s  d e l  m i s m o  m o d o  
y  c o n  l a  m i s m a  c a l i d a d  o  s u f i c i e n c i a  q u e  r e s p e c t o  d e  q u i e n e s  s í  c o t i z a n ,  y  q u e  d i c h o s  r i e s g o s  s e a n  
c u b i e r t o s  c o n  a p o r t e s  d e  t o d o s  s u s  c o n c i u d a d a n o s ,  c u m p l i e n d o  a s í  c o n  e l  p r i n c i p i o  d e  s o l i d a r i d a d  
q u e  i n s p i r a  a  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  l o g r a n d o  a d e m á s  a q u e l l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  r e n t a ,  q u e  s i  b i e n  n o  
e s  u n  f i n  p r o p i o  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  d i s m i n u y e  l a  s i t u a c i ó n  d e  d e s p r o t e c c i ó n  d e  a m p l i o s  s e c t o r e s
2 4
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2 3  
E l  a r t í c u l o  7 1  d e l  C o n v e n i o  1 0 2  O I T ,  C l 0 2  - C o n v e n i o  r e l a t i v o  a  l a  n o r m a  m í n i m a  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  a d o p t a d o  e n  
G i n e b r a ,  3 5 •  r e u n i ó n  C I T  ( 2 8  j u n i o  1 9 5 2 ) ,  d i s p o n e  q u e :  
" l .  E l  c o s t o  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  c o n c e d i d a s  e n  a p l i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o  y  l o s  g a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  e s t a s  p r e s t a c i o n e s  
d e b e r á n  s e r  f i n a n c i a d o s  c o l e c t i v a m e n t e  p o r  m e d i o  d e  c o t i z a c i o n e s  o  d e  i m p u e s t o s ,  o  p o r  a m b o s  m e d i o s  a  l a  v e z ,  e n  f o r m a  q u e  e v i t e  
q u e  l a s  p e r s o n a s  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  m o d e s t o s  t e n g a n  q u e  s o p o r t a r  u n a  c a r g a  d e m a s i a d o  o n e r o s a  y  q u e  t e n g a  e n  c u e n t a  l a  
s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  M i e m b r o  y  l a  d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  p e r s o n a s  p r o t e g i d a s .  
2 .  E l  t o t a l  d e  c o t i z a c i o n e s  d e  s e g u r o  a  c a r g o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  p r o t e g i d o s  n o  d e b e r á  e x c e d e r  d e l  5 0  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  r e c u r s o s  
d e s t i n a d o s  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  a s a l a r i a d o s  y  d e  l o s  c ó n y u g e s  y  d e  l o s  h i j o s  d e  é s t o s .  P a r a  d e t e r m i n a r  s i  s e  c u m p l e  e s t a  c o n d i c i ó n ,  
t o d a s  l a s  p r e s t a c i o n e s  s u m i n i s t r a d a s  p o r  e l  M i e m b r o ,  e n  a p l i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  C o n v e n i o ,  p o d r á n  s e r  c o n s i d e r a d a s  e n  c o n j u n t o ,  a  
e x c e p c i ó n  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  f a m i l i a r e s  y  e n  c a s o  d e  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  s i  e s t a s  ú l t i m a s  d e p e n d e n  
d e  u n a  r a m a  e s p e c i a l . "  
"  
N o v o A  ( 1 9 7 7 )  p p .  1 9 4 - 1 9 6 .  
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5. CONCLUSIONES: HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL INCLUSIVA 
Tras todo lo expuesto, huelga decir que en el mundo actual, que bien describe José Luis Rey25, 
en que el trabajo se vuelve cada vez más inestable y precario, se hace aún más urgente que la Segu-
ridad Social vuelva su cara a aquellos que no han podido acceder a un empleo formal, dotándolos 
de aquella seguridad que no se pueden proveer por sí mismos, lo que supone, entre otras cosas, 
profundizar la separación entre la obligación de cotizar y el derecho a la prestación, única forma de 
garantizar efectivamente a toda persona en cada tiempo y lugar una prestación digna y suficiente, 
además, por cierto, de adoptar mecanismos, como pensiones mínimas y otros, que permitan mejo-
rar la situación de quienes han cotizado en base a ingresos muy bajos. Tendencias, ambas, que han 
sido recogidos por las últimas reformas a nuestro sistema de Seguridad Social y que se encuentran, 
asimismo, entre las consideraciones que se plantean respecto de las reformas por venir26• 
Lo anterior, supone que un sistema jurídico que pretende constituir el sustento normativo 
de un Estado Democrático Constitucional, debe desarrollar estructuras adecuadas, que le permi-
tan no sólo asegurar la producción de sus elementos, sino hacerlo de manera acorde a lo que el 
propio sistema pretende27• 
En el caso en análisis, esto es, el conjunto de normas, principios e instituciones que forman 
la Seguridad Social, ello importa que el sistema debe estar atento al efecto que producen las dis-
tintas normas, favoreciendo aquellas que mejor se avienen con los fines de igualdad e inclusión, 
necesarios para una democracia efectiva, y eliminando o, al menos, modificando aquellas que se 
traducen en mayor exclusión. 
Como advertíamos, nuestro sistema jurídico, especialmente durante los últimos años, ha 
venido recogiendo aquella idea, y así se refleja en el Mensaje con que el Ejecutivo da inicio a la 
tramitación del proyecto que concluiría en la Ley 20.255, que indica: "La reforma reconoce que 
todos los trabajadores contribuyen al desarrollo de nuestro país, tanto los dependientes como los 
independientes, permanentes, ocasionales o temporales, mujeres y hombres. Todos ellos merecen 
contar con un ingreso que les permita gozar de una vida digna en la vejez"28; agregando luego que 
"Una mayor seguridad para las personas no sólo contribuye a la equidad, sino también al creci-
miento. Cuando las personas se sienten más seguras, se atreven, emprenden, innovan, llevan sus 
mejores ideas a la práctica y crean riqueza y prosperidad"29• 
Es así que la inevitable conclusión de todo el análisis previo es que un sistema de seguridad 
social que quiera ser tal, en el contexto de un Estado Constitucional Democrático, debe necesaria-
mente buscar el desarrollo de mecanismos que le permitan incluir a todas las personas, en lugar de 
considerar sólo a aquellas que han desarrollado labores de manera dependiente y estable, debien-
do extender su campo protector, traducido en prestaciones dignas y suficientes, a todas las per-
sonas que forman parte de la Nación y que, de uno u otro modo, han contribuido a su desarrollo. 
25 REY (2003). 
26 A este respecto, es posible considerar las evaluaciones y propuestas contenidas en los informes emanados de la Comisión 
de Usuarios del Sistema de Pensiones, disponibles en: http://www.comisionusuarios.cl; así como el trabajo realizado por la 
Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, cuyo trabajo está disponible en: http://www.comisionpensiones.cl 
27 Estructura entendida en tanto selección de posibilidades restringidas de puesta en relación de elementos, de modo que 
la incertidumbre inducida por el futuro se encuentre reducida, permitiendo de este modo al sistema asegurar y regular la 
reproducción de sus elementos. URTEAGA (2010) p. 314. 
28 Historia de la Ley N° 20.255, de 2008. 
" 
Historia de la Ley N° 20.255, de 2008. 
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Lo anterior se justifica porque los principales beneficiados con dicha inclusión no son sólo 
aquellas personas y familias favorecidas por pensiones de mayor calidad, sino que la sociedad com-
pleta y su sistema político. Una Seguridad Social inclusiva beneficia a toda la sociedad y al Estado, 
al ampliar la base de personas en condiciones de participar activamente en la vida política, eco-
nómica y social del país, aportando a su desarrollo, beneficiando tanto el crecimiento del país, la 
profundidad de su democracia, y sentando las bases para la pervivencia de la organización política. 
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